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である。Svenja Goltermann, Die Gesellschaft der Über-
lebenden: Deutsche Kriegsheimkehrer und ihre Gewalt-
erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, München, Deutsche 
Verlags-Anstalt, 2009.
(2) Ian Buruma, Year Zero: A History of 1945, New York, 
Penguin Press, 2013; Keith Lowe, Savage Continent: 












いのか（Hunde, wollt ihr ewig leben?）』（1958年）
がある。
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ンド」には、1882 年から 1912 年まで毎年 18,000




































































































































































































(1) たとえば David P. Nord, “The Public Community: 
The Urbanization of Journalism in Chicago” in 
Communities of Journalism: A History of American 
Newspapers and Their Readers, Urbana, 2001, chapter 5, 
pp. 108-132; Michael Dillon, “Anatomy of a Crusade: 
The Buffalo News’ Campaign for Immigrants,” in Robert 
Miraldi (ed.), The Muckrakers: Evangelical Crusaders, 
Westport, 2000, pp. 25-52. 
(2) David P. Nord, “Working-Class Readers: Family, 
Community, and Reading in Late Nineteenth-Century 
America”, in op.cit., chapter 10, pp. 225-245.
（浦田光）
A.G. Hopkins
American Empire: A Global History 






するこの大著を、2018 年に 80 歳で世に送り出し
た。アメリカ史を専攻する評者にとっては衝撃で















































序文と第 1 章では、2001 年テキサス大学に赴












































































































































































































































































































らに 2016 年の大統領選挙まで言及し、20 世紀後
半、アメリカ帝国の絶頂期からその衰退の過程を
跡付けている。























































































































































































上の『円卓会議』（2019 年 4 月）が H-Diplo によっ
て編纂されている (4)。
註
(1) An Economic History of West Africa, Columbia 
University Press, 1973; The Future of the Imperial Past: 
Inaugural Lecture Delivered 12 March, 1997, Cambridge 
University Press, 1997; with P. J. Cain, British 
Imperialism, vol. 1: Innovation and Expansion,1688-1914, 
Longman, 1993, 2nd ed., 2002 （竹内幸雄・秋田茂訳
『ジェントルマン資本主義の帝国（1）創生と膨張
1688-1914』名古屋大学出版会 , 1997 年）; British 
Imperialism, vol. 2: Crisis and Deconstruction, 1914-1990, 
with P. J. Cain, Longman, 1993, 2nd ed., 2002　（木畑
洋一・旦祐介訳『ジェントルマン資本主義の帝国
（2）危機と解体 1914-1990』名古屋大学出版会 , 
1997 年）.





















(4) 以下の URL にて閲覧可能である。https://
networks.h-net.org/node/28443/discussions/4033475/
roundtable-xx-33-ag-hopkins-american-empire-global-
history
（安井倫子）
